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MOTTO 
 
 ْمِهِسُف َْنِاب اَماوُر ِّ َيغ ُي ىَّتَح ٍمْوَِقباَم ُر ِّ َيغ َُيلا َللها َّنِا 
“Sesungguhnya Alloh tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum, sehingga mereka 
merubah apa yang ada pada diri mereka”. (QS. Ar ra’d 13: 11) 
 
 
 
 
Dengan segala puji syukur kepada Alloh SWT, ku persembahkan karya 
sederhanaku ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada : 
 
Orang tua tercinta, Ayah, Ibu, Kakek, Nenek yang selalu melantunkan doanya 
dalam setiap sujudnya, harapan di setiap tetes keringat mereka demi tercapainya cita, 
citra, dan cintaku. Serta adik semata wayangku yang tersayang. 
